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BERITA BANJIR SOLOPOS SEBAGAI SUMBER BELAJAR  SISWA SMP 
KELAS VII DAN VII DALAM MATA PELAJARAN IPS  
KURIKULUM 2013 
 
Fajar Dwi Utomo, A 610 090 105, Jurusan Pendidikan geografi,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
2013, xiv+ 88 halaman. 
 
Kedudukan IPS Geografi  dalam struktur kurikulum  SMP/MTs 2013 sebagai 
mata pelajaran kelompok A, yaitu mata pelajaran yang kontennya dikembangkan 
oleh pusat. Ilmu Pengetahuan Sosial dikembangkan sebagai mata pelajaran 
integrative social studies, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Berorientasi 
aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin 
tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap 
lingkungan sosial dan alam. Objek dalam penelitian ini adalah muatan materi 
mata pelajaran IPS dan subjek dalam penelitian ini adalah berita banjir Solopos 
tahun 2002-2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode non-interaktif, disebut juga penelitian analisis, mengadakan kajian 
berdasarkan analisis dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-
dokumen. Hasil penelitian meunjukkan Berdasarkan aspek fungsi media 
pembelajaran dan kesesuaian materi pokok dalam kurikulum 2013, berita banjir 
Solopos dapat digunkan sebagai sumber belajar siswa dalam mata pelajaranIPS 
Geografi SMP. 
Kata kunci: Kurikulum, IPS, berita banjir, dan Sumber belajar,  
 
 
